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~Dii(/)JI剛
むかしの人にありがとう。
和食ぞいただくと、なぜカホッとしますLみそ汁ひとつとっても、そこには、すばら
しい日本Kの知恵と、味覚が発見できますL日本の四季の材料をEうした
ら、おいしく召し上がっていただけるのか/和風料理のひとつひとつが、日本
人の知恵の結晶なのですね。この本は、その伝統のワザを若々しいセンス
できやってみました。葬品、アンコ吋νtニお応、えして、堂々 の第2弾で主
、.。
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F明亙~!沼田副亙週副
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味の素KK⑧盈昼ID
Iまん躍し
毎月50，000名さま.合計150，000名さまに/
期間 昭和53年9月1日-11月30日
締切り・第1[司昭和53年9月30日
(陽明町清. t:<剖』ご応轟M倉Sとうご~ ，乱r-..J
官2回昭和53年10月31S
第3回昭和53年1月30日
(当日消印有効)
抽選・発表・抽選は月ごとに。発表li読
本の発送をもってかえさせていただきま丸
こ・応募の方法.rほんだし」のパッケージ
のグラム表示の部分を切りとって、住所・
氏名・年令・応募口数を明記の上、封書
で下記へお送り〈ださい.
送り先・〒104-91東京都中失区京橋郵
便局私書箱80号味の索以
「ほんだし・味わい読本」プレゼント係
島冨盃F.3n~ヨ
. 
